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ABSTRAK
Fitri Ika Suryani, G.0011096, 2014. Status Delesi Gen APOBEC3B Pasien
Multidrug-Resistant Tuberculosis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi di
Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Latar Belakang: Data status delesi gen APOBEC3B di Indonesia masih minim.
Selain itu, data delesi gen APOBEC3B pada pasien Multidrug-Resistant
Tuberculosis (MDR-TB) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi di Surakarta
juga belum diketahui. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui status delesi gen
APOBEC3B pasien MDR-TB Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi di
Surakarta.
Metode: Sampel darah dikumpulkan dari 43 pasien MDR-TB Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Moewardi di Surakarta. Sampel darah kemudian digunakan
untuk isolasi DNA. Selanjutnya, dilakukan single Polymerase Chain Reaction
(PCR) untuk mendeteksi adanya delesi genotip gen APOBEC3B.
Hasil: Delesi genotip gen APOBEC3B ditemukan pada 81,4% (35/43) sampel.
Simpulan: Frekuensi delesi genotip gen APOBEC3B lebih banyak ditemukan
pada pasien MDR-TB Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi di Surakarta.
Kata kunci: Delesi, APOBEC3B, MDR-TB
vABSTRACT
Fitri Ika Suryani, G.0011096, 2014. APOBEC3B Gene Deletion Status in
Multidrug-Resistant Tuberculosis Patients in Dr. Moewardi General Hospital in
Surakarta. Mini Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta.
Background: Data of APOBEC3B gene deletion status in Indonesia are limited.
Moreover, information about APOBEC3B gene deletion status in Multidrug-
Resistant Tuberculosis (MDR-TB) patients in Dr. Moewardi General Hospital in
Surakarta was unknown. This study was aimed to know the APOBEC3B gene
deletion status in MDR-TB patients in Dr. Moewardi General Hospital in
Surakarta
Methods: Blood samples from 43 MDR-TB patients in Dr. Moewardi General
Hospital in Surakarta were collected, DNA isolation was performed for all
samples, followed by a single Polymerase Chain Reaction (PCR) to detect the
presentation of APOBEC3B gene deletion genotype.
Results: APOBEC3B gene deletion genotype was detected in 81.4% (35/43)
samples.
Conclusion: The APOBEC3B gene deletion genotype was frequently found in
MDR-TB patients Dr. Moewardi General Hospital in Surakarta.
Keywords: APOBEC3B, Deletion, MDR-TB
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